



PROTOCOL OF 2002 TO THE ATHENS CONVENTION
RELATING TO THE CARRIAGE OF PASSENGERS AND THEIR
LUGGAGE BY SEA, 1974
Text approved by the Conference
THE STATES PARTIES TO THIS PROTOCOL,
CONSIDERING that it is desirable to revise the Athens Convention relating to
the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, done at Athens on 13 Decem-
ber 1974, to provide for enhanced compensation, to introduce strict liability, to estab-
lish a simplified procedure for updating the limitation amounts, and to ensure com-
pulsory insurance for the benefit of passengers,
RECALLING that the 1976 Protocol to the Convention introduces the Special
Drawing Right as the Unit of Account in place of the gold franc,
HAVING NOTED that the 1990 Protocol to the Convention, which provides for
enhanced compensation and a simplified procedure for updating the limitation amounts,
has not  entered into force,
HAVE AGREED as follows:
ARTICLE 1
For the purposes of this Protocol:
1 “Convention” means the text of the Athens Convention relating to the Carriage
        of  Passengers and their Luggage by Sea, 1974.
2 “Organization” means the International Maritime Organization.
3 “Secretary-General” means the Secretary-General of the organization.




PROTOKOL IZ 2002. O IZMJENAMA ATENSKE
KONVENCIJE O PRIJEVOZU PUTNIKA I NJIHOVE
PRTLJAGE MOREM, IZ 1974.
Tekst odobren na Konferenciji
DRÆAVE STRANKE OVOGA PROTOKOLA,
SMATRAJU∆I poæeljnim izmijeniti Atensku konvenciju o prijevozu putnika i
njihove prtljage morem, saËinjenu u Ateni 13. prosinca 1974, u svrhu poveÊanja iznosa
naknade, uvoenja objektivne odgovornosti, ustanovljenja pojednostavljenog postupka
izmjena iznosa ograniËenja i jamËenja obveznog osiguranja u korist putnika,
PODSJE∆AJU∆I da Protokol iz 1976. o izmjenama Konvencije kao obraËunsku
jedinicu uvodi Posebno pravo vuËenja umjesto zlatnog franka,
OPAÆAJU∆I da Protokol iz 1990. o izmjeni Konvencije, koji propisuje poveÊane
iznose naknade i pojednostavljuje postupak izmjena iznosa ograniËenja, nije stupio
na snagu,
SPORAZUMJELE SU SE o sljedeÊem:
»LANAK 1.
U svrhe ovoga Protokola:
1. “Konvencija” znaËi tekst Atenske konvencije o prijevozu putnika i njihove
         prtljage morem, iz 1974.
2. “Organizacija” znaËi Meunarodna pomorska organizacija.
3. “Glavni tajnik” znaËi glavni tajnik Organizacije.
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Documentation: Protocol of 2002 to the Athens Convention Relating to the Carriage of Passengers and their Luggage
by Sea, 1974, PPP god. 42 (2003) 157, 220-262
ARTICLE 2
Article 1, paragraph 1 of the Convention is replaced by the following text:
1
(a) “carrier” means a person by or on behalf of whom a contract of carriage as
been concluded, whether the carriage is actually performed by that person or
by  aperforming carrier;
(b) “performing carrier” means a person other than the carrier, being the owner,
charterer or operator of a ship, who actually performs the whole or a part of the
carriage; and
(c) “carrier who actually performs the whole or a part of the carriage” means the
performing carrier, or, in so far as the carrier actually performs the carriage,
the carrier.
ARTICLE 3
1 Article 1, paragraph 10 of the Convention is replaced by the following:
10 “Organization” means the International Maritime Organization.
2 The following text is added as Article 1, paragraph 11, of the Convention:
11 “Secretary-General” means the Secretary-General of the Organization.
ARTICLE 4
Article 3 of the Convention is replaced by the following text:
Article 3
Liability of the carrier
1 For the loss suffered as a result of the death of or personal injury to a passenger
caused by a shipping incident, the carrier shall be liable to the extent that such loss in
respect of that passenger on each distinct occasion does not exceed 250,000 units of
account, unless the carrier proves that the incident:
   (a) resulted from an act of war, hostilities, civil war, insurrection or a natural
        phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character; or
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»LANAK 2.
Stavak 1. Ëlanka 1. Konvencije zamjenjuje se sljedeÊim tekstom:
1.
(a) “prijevoznik” je osoba koja je sklopila ugovor o prijevozu ili u Ëije je ime taj
ugovor sklopljen, bilo da je ta osoba stvarno obavila prijevoz, bilo da je prijevoz
obavio stvarni prijevoznik;
(b) “stvarni prijevoznik” je osoba razliËita od prijevoznika, koja je vlasnik, naruËitelj
ili brodar broda, i koja stvarno obavlja prijevoz u cijelosti ili djelomiËno;
(c) “prijevoznik koji stvarno obavlja prijevoz u cijelosti ili djelomiËno” je stvarni
prijevoznik ili, u mjeri u kojoj prijevoznik stvarno obavlja prijevoz, prijevoznik.
»LANAK 3.
1. Stavak 10. Ëlanka 1. Konvencije zamjenjuje se sljedeÊim tekstom:
10. “Organizacija” je Meunarodna pomorska organizacija.
2. SljedeÊi tekst se dodaje kao stavak 11. Ëlanka 1. Konvencije:
11. “Glavni tajnik” je glavni tajnik Organizacije.
»LANAK 4.
»lanak 3. Konvencije zamjenjuje se sljedeÊim tekstom:
»lanak 3.
Odgovornost prijevoznika
1. Za gubitak pretrpljen usljed smrti ili tjelesne ozljede putnika koji su prouzroËeni
pomorskom nezgodom, prijevoznik je odgovoran u mjeri u kojoj takav gubitak glede
toga putnika za svaki zasebni dogaaj ne prelazi 250 000 obraËunskih jedinica, osim
ako prijevoznik dokaæe da je:
(a) nezgoda posljedica rata, neprijateljstava, graanskog rata, pobune ili iznimne,
neizbjeæne i nesavladive prirodne pojave; ili
Dokumentacija: Protokol iz 2002. o izmjenama Atenske konvencije o prijevozu putnika i njihove prtljage morem, iz
1974., PPP god. 42 (2003) 157, 221-263
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   (b) was wholly caused by an act or omission done with the intent to cause the
        incident by a third party.
 If and to the extent that the loss exceeds the above limit, the carrier shall be
further liable unless the carrier proves that the incident which caused the loss oc-
curred without the fault or neglect of the carrier.
2 For the loss suffered as a result of the death of or personal injury to a passenger
not  caused by a shipping incident, the carrier shall be liable if the incident which
caused  the loss was due to the fault or neglect of the carrier. The burden of proving
fault or neglect shall lie with the claimant.
3 For the loss suffered as a result of the loss of or damage to cabin luggage, the
carrier  shall be liable if the incident which caused the loss was due to the fault or
neglect of the carrier. The fault or neglect of the carrier shall be presumed for loss
caused by a shipping incident.
4 For the loss suffered as a result of the loss of or damage to luggage other than
cabin luggage, the carrier shall be liable unless the carrier proves that the incident
which caused the loss occurred without the fault or neglect of the carrier.
5 For the purposes of this Article:
(a) “shipping incident” means shipwreck, capsizing, collision or stranding of the
ship, explosion or fire in the ship, or defect in the ship;
(b) “fault or neglect of the carrier” includes the fault or neglect of the servants of
the carrier, acting within the scope of their employment;
(c) “defect in the ship” means any malfunction, failure or non-compliance with
applicable safety regulations in respect of any part of the ship or its equipment
when used for the escape, evacuation, embarkation and disembarkation of  pas-
sengers; or when used for the propulsion, steering, safe navigation, mooring,
anchoring, arriving at or leaving berth or anchorage, or damage control after
flooding; or when used for the launching of life saving appliances; and
(d) “loss” shall not include punitive or exemplary damages.
6 The liability of the carrier under this Article only relates to loss arising from
incidents that occurred in the course of the carriage. The burden of proving that the
incident which caused the loss occurred in the course of the carriage, and the extent
of the loss, shall lie with the claimant.
Documentation: Protocol of 2002 to the Athens Convention Relating to the Carriage of Passengers and their Luggage
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(b) nezgoda u cijelosti prouzroËena radnjom ili propustom treÊe osobe uËinjenima
s namjerom da se prouzroËi πteta.
Prijevoznik je nadalje odgovoran i ako gubitak prelazi gore navedenu granicu i  u
mjeri u kojoj prelazi, osim ako prijevoznik dokaæe da se nezgoda koja je prouzroËila
gubitak dogodila bez njegove krivnje ili nemarnosti.
2. Za gubitak pretrpljen usljed smrti ili tjelesne ozljede putnika koji nisu prouzroËeni
pomorskom nezgodom, prijevoznik je odgovoran ako se nezgoda koja je prouzroËila
gubitak dogodila zbog krivnje ili nemarnosti prijevoznika. Teret dokazivanja krivnje
ili nemarnosti leæi na prijevozniku.
3. Za gubitak pretrpljen usljed gubitka ili oπteÊenja ruËne prtljage, prijevoznik je
odgovoran ako se nezgoda koja je prouzroËila gubitak dogodila zbog  krivnje ili
nemarnosti prijevoznika. Krivnja ili nemarnost prijevoznika se predmnijeva u pogledu
gubitka prouzroËenog pomorskom nezgodom.
4. Prijevoznik je odgovoran za gubitak pretrpljen usljed gubitka ili oπteÊenja prtljage
razliËite od ruËne prtljage, osim ako dokaæe da se nezgoda koja je prouzroËila gubitak
dogodila bez njegove krivnje ili nemarnosti.
5. U svrhe ovoga Ëlanka:
(a) “pomorska nezgoda” je brodolom, prevrnuÊe, sudar ili nasukanje broda,
eksplozija ili poæar na brodu, ili mana broda;
(b) “krivnja ili nemarnost prijevoznika” ukljuËuje krivnju ili nemarnost
prijevoznikovih radnika kada oni rade u okviru svoga zaposlenja;
(c) “mana broda” je loπe funkcioniranje, kvar ili neusklaenost s primjenjivim
propisima o sigurnosti u pogledu bilo kojeg dijela broda ili brodske opreme
koji se koriste za bijeg, evakuaciju, ukrcaj i iskrcaj putnika; ili koji se koriste
za poriv, kormilarenje, sigurnu plovidbu, privezivanje, sidrenje, dolazak ili
odlazak s veza ili sidriπta, ili za kontrolu oπteÊenja nakon naplavljivanja, ili
koji se koriste za spuπtanje ureaja za spaπavanje; i
(d) “gubitak” ne ukljuËuje kaznene ili egzemplarne πtete.
6. Odgovornost prijevoznika na osnovi ovoga Ëlanka odnosi se iskljuËivo na
gubitak koji proizlazi iz nezgoda koje se dogode za vrijeme putovanja. Na tuæitelju je
teret dokazivanja da se nezgoda koja je prouzroËila gubitak dogodila za vrijeme
putovanja, kao i teret dokazivanja opsega  toga gubitka.
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7 Nothing in this Convention shall prejudice any right of recourse of the carrier
against any third party, or the defence of contributory negligence under Article 6 of
this Convention. Nothing in this Article shall prejudice any right of limitation under
Articles 7 or 8 of this  Convention.
8 Pesumptions of fault or neglect of a party or the allocation of the burden of proof
to a party shall not prevent evidence in favour of that party from being considered.
ARTICLE 5
The following text is added as Article 4bis of the Convention:
Article 4bis
Compulsory insurance
1 When passengers are carried on board a ship registered in a State Party that is
licensed to carry more than twelve passengers, and this Convention applies, any car-
rier who actually performs the whole or a part of the carriage shall maintain insurance
or other financial security, such as the guarantee of a bank or similar financial institu-
tion, to cover liability under this Convention in respect of the death of and personal
injury to passengers. The limit of the compulsory insurance or other financial secu-
rity shall not be less than 250,000 units of account per passenger on each distinct
occasion.
2 A certificate attesting that insurance or other financial security is in force in
accordance with the provisions of this Convention shall be issued to each ship after
the appropriate authority of a State Party has determined that the requirements of
paragraph 1 have been complied with. With respect to a ship registered in a State
Party, such certificate shall be issued or certified by the appropriate authority of the
State of the ship’s registry; with respect to a ship not registered in a State Party it may
be issued or certified by the appropriate authority of any State Party. This certificate
shall be in the form of the model set out in the annex to this Convention and shall
contain the following particulars:
(a) name of ship, distinctive number or letters and port of registry;
(b) name and principal place of business of the carrier who actually performs the
     whole or a part of the carriage;
(c) IMO ship identification number;
Documentation: Protocol of 2002 to the Athens Convention Relating to the Carriage of Passengers and their Luggage
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7. Niπta u ovoj Konvenciji ne utjeËe na  pravo regresa koje ima prijevoznik prema
bilo kojoj treÊoj osobi, niti na koriπtenje obrane doprinoseÊe nemarnosti na osnovi
Ëlanka 6. ove Konvencije. Niπta u ovome Ëlanku ne utjeËe na pravo ograniËenja na
osnovi Ëlanka 7. ili 8. ove Konvencije.
8. Predmnijevanje krivnje ili nemarnosti neke stranke ili odreivanje da teret
dokazivanja leæi na nekoj stranci ne spreËava da se razmotre dokazi koji idu u korist
toj stranci.
»LANAK 5.
SljedeÊi tekst se dodaje kao Ëlanak 4bis. Konvencije:
»lanak 4bis.
Obvezno osiguranje
1. Kada se putnici prevoze na brodu upisanome u dræavi stranci koji ima dozvolu
za prijevoz viπe od dvanaest putnika i kada se primjenjuje ova Konvencija, svaki
prijevoznik koji stvarno obavlja prijevoz u cijelosti ili djelomiËno duæan je odræavati
na snazi osiguranje ili drugo financijsko jamstvo, kao πto je garancija banke ili sliËne
financijske institucije, radi pokriÊa odgovornosti na osnovi ove Konvencije za πtetu
zbog smrti ili tjelesne ozljede putnika. Granica obveznog osiguranja ili drugoga
financijskog jamstva ne smije biti niæa od 250 000 obraËunskih jedinica po putniku
za svaki zaseban dogaaj.
2. Nakon πto odgovarajuÊe tijelo dræave stranke utvrdi da je udovoljeno zahtjevima
iz stavka 1., svakom Êe se brodu izdati svjedodæba kojom se potvruje da su osiguranje
ili drugo financijsko jamstvo na snazi u skladu s odredbama ove Konvencije. U pogledu
broda upisanog u dræavi stranci, takvu svjedodæbu izdaje ili ovjerava odgovarajuÊe
tijelo dræave u Ëijem je upisniku brod upisan; u pogledu broda koji nije upisan u
dræavi stranci, takvu svjedodæbu moæe izdati ili ovjeriti nadleæno tijelo bilo koje dræave
stranke. Ova svjedodæba mora biti saËinjena u obliku modela koji se nalazi u prilogu
ove Konvencije i mora sadræavati sljedeÊe podatke:
(a) ime broda, brojevi ili slova za raspoznavanje i luka upisa;
(b) ime i glavno poslovno sjediπte prijevoznika koji stvarno obavlja prijevoz u
cijelosti ili djelomiËno;
(c) IMO broj za identifikaciju broda;
Dokumentacija: Protokol iz 2002. o izmjenama Atenske konvencije o prijevozu putnika i njihove prtljage morem, iz
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(d) type and duration of security;
(e) name and principal place of business of insurer or other person providing
financial security and, where appropriate, place of business where the
insurance or other financial security is established; and
(f) period of validity of the certificate, which shall not be longer than the
period of validity of the insurance or other financial security.
3 (a) A State Party may authorize an institution or an Organization recognised
by it to issue the certificate. Such institution or organization shall inform
that State of the issue of each certificate. In all cases, the State Party shall
fully guaranteethe completeness and accuracy of the certificate so issued,
and shall undertake to ensure the necessary arrangements to satisfy this
obligation.
(b)A State Party shall notify the Secretary-General of:
(i) the specific responsibilities and conditions of the authority delegated
to an institution or organization recognised by it,
(ii) the withdrawal of such authority; and
(iii) the date from which such authority or withdrawal of such authority
takes effect.
An authority delegated shall not take effect prior to three months from the
date from which notification to that effect was given to the Secretary-
General.
(c) The institution or organization authorized to issue certificates in
accordance with this paragraph shall, as a minimum, be authorized to with
draw these certificates if the conditions under which they have been issued
are not complied with. In all  cases the institution or organization shall
report such withdrawal to the State on  whose behalf the certificate was
issued.
4 The certificate shall be in the official language or languages of the issuing State.
If the language used is not English, French or Spanish, the text shall include a trans-
lation into one of these languages, and, where the State so decides, the official lan-
guage of the State may be omitted.
5 The certificate shall be carried on board the ship, and a copy shall be deposited
with the authorities who keep the record of the ship’s registry or, if the ship is not
registered in a State Party, with the authority of the State issuing or certifying the
certificate.
Documentation: Protocol of 2002 to the Athens Convention Relating to the Carriage of Passengers and their Luggage
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(d) vrsta i trajanje jamstva;
(e) naziv i glavno poslovno sjediπte osiguratelja ili druge osobe koja pruæa
financijsko jamstvo a, kada je to prikladno, poslovno sjediπte gdje je zakljuËeno
osiguranje ili drugo financijsko jamstvo; ili
(f) rok vaæenja svjedodæbe, koji ne moæe biti duæi nego πto je rok vaæenja osiguranja
ili drugog financijskog jamstva.
3. (a) Dræava stranka moæe ovlastiti neku od nje priznatu instituciju ili organizaciju
da izda svjedodæbu. Takva institucija ili organizacija mora izvjestiti tu dræavu
o izdavanju svake svjedodæbe. U svakom sluËaju, dræava stranka u cijelosti
jamËi za potpunost i toËnost podataka u tako izdanoj svjedodæbi i poduzima
korake kako bi se osigurali neophodni dogovori radi izvrπenja te obveze.
(b) Dræava stranka mora obavijestiti glavnog tajnika:
(i) o toËnim duænostima i uvjetima iz ovlaπtenja danog nekoj priznatoj
instituciji ili organizaciji;
(ii) o povlaËenju tog ovlaπtenja; i
(iii) o datumu kada takvo ovlaπtenje ili povlaËenje takvog ovlaπtenja stupa
na snagu.
Dano ovlaπtenje neÊe stupiti na snagu prije nego πto proteknu tri mjeseca od
datuma kada je obavijest s takvim uËinkom predana glavnom tajniku.
(c) Institucija ili organizacija ovlaπtena da izdaje svjedodæbe u skladu s ovim
stavkom mora, kao minimum, biti ovlaπtena da povuËe te svjedodæbe ako
nije udovoljeno uvjetima pod kojima su one izdane. U svakom sluËaju Êe
institucija ili organizacija o takvom povlaËenju izvijestiti dræavu u Ëije ime
je svjedodæba izdana.
4. Svjedodæba se mora izdati na sluæbenom jeziku ili jezicima dræave koja je
izdaje. Ako koriπteni jezik nije engleski, francuski ni πpanjolski, tekst mora ukljuËivati
prijevod na jedan od ovih jezika a, ako dræava tako odluËi, sluæbeni jezik te dræave
moæe biti izostavljen.
5. Svjedodæba se mora nalaziti na brodu, a preslik se polaæe kod tijela koje vodi
upisnik u kojem je brod upisan ili, ako brod nije upisan u dræavi stranci, kod tijela
dræave koja je izdala ili ovjerila svjedodæbu.
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6 An insurance or other financial security shall not satisfy the requirements of this
Article if it can cease, for reasons other than the expiry of the period of validity of the
insurance or security specified in the certificate, before three months have   elapsed
from the date on which notice of its termination is given to the authorities referred to
in paragraph 5, unless the certificate has been surrendered to these authorities or a
new certificate has been issued within the said period. The foregoing   provisions
shall similarly apply to any modification which results in the insurance or other fi-
nancial security no longer satisfying the requirements of this Article.
7 The State of the ship’s registry shall, subject to the provisions of this Article,
determine the conditions of issue and validity of the certificate.
8 Nothing in this Convention shall be construed as preventing a State Party from
relying on information obtained from other States or the Organization or other inter-
national organizations relating to the financial standing of providers of insurance or
other financial security for the purposes of this Convention. In such cases, the State
Party relying on such information is not relieved of its responsibility as a State issu-
ing the certificate.
9 Certificates issued or certified under the authority of a State Party shall be ac-
cepted by other States Parties for the purposes of this Convention and shall be re-
garded by  other States Parties as having the same force as certificates issued or
certified by them, even if issued or certified in respect of a ship not registered in a
State Party. A State Party may at any time request consultation with the issuing or
certifying State should it believe that the insurer or guarantor named in the insurance
certificate is not financially capable of meeting the obligations imposed by this Con-
vention.
10 Any claim for compensation covered by insurance or other financial security
pursuant to this Article may be brought directly against the insurer or other person
providing financial security. In such case, the amount set out in paragraph 1 applies
as the limit of liability of the insurer or other person providing financial security,
even if the carrier or the performing carrier is not entitled to limitation of liability.
The defendant may further invoke the defences (other than the bankruptcy or wind-
ing up) which the carrier referred to in paragraph 1 would have been entitled to in-
voke in accordance with this Convention. Furthermore, the defendant may invoke the
defence that the damage resulted from the wilful misconduct of the assured, but the
defendant shall not invoke any other defence which the defendant might have been
entitled to invoke in proceedings brought by the assured against the defendant. The
Documentation: Protocol of 2002 to the Athens Convention Relating to the Carriage of Passengers and their Luggage
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6. Osiguranje ili drugo financijsko jamstvo ne udovoljava zahtjevima ovoga Ëlanka
ako ono prestaje vrijediti, zbog razloga koji nije protek vremena vaæenja osiguranja
ili jamstva navedenog u svjedodæbi, prije proteka tri mjeseca od dana kada je tijelima
spomenutima u stavku 5. predana obavijest o njegovu prestanku, osim ako svjedodæba
nije vraÊena tim tijelima ili ako nije izdana nova svjedodæba u spomenutome roku.
Prethodne odredbe se na isti naËin primjenjuju u pogledu svake izmjene Ëija je
posljedica da osiguranje ili drugo financijsko jamstvo viπe ne udovoljava zahtjevima
ovoga Ëlanka.
7. Dræava u Ëijem je upisniku brod upisan mora, u skladu s odredbama ovoga
Ëlanka, odrediti uvjete za izdavanje i vaæenje svjedodæbe.
8. Niπta u ovoj Konvenciji neÊe se tumaËiti kao spreËavanje dræave stranke da se
pouzda u obavijesti dobivene od drugih dræava stranaka, Organizacije ili drugih
meunarodnih organizacija a koje se odnose na financijski poloæaj davatelja osiguranja
ili drugog financijskog jamstva danog u svrhe ove Konvencije. U takvim sluËajevima,
dræava stranka koja se pouzdaje u takve obavijesti nije osloboena svoje odgovornosti
kao dræava izdavanja svjedodæbe.
9. Svjedodæbe koje je izdala ili ovjerila jedna dræava stranka prihvatit Êe druge
dræave stranke u svrhe ove Konvencije i druge dræave stranke Êe smatrati da te
svjedodæbe imaju jednaku vrijednost kao svjedodæbe koje su one same izdale ili
ovjerile, Ëak i ako su svjedodæbe izdane ili ovjerene za brod koji nije upisan u dræavi
stranci. Dræava stranka moæe u svako doba zatraæiti konzultacije s dræavom  izdavanja
ili ovjere ako vjeruje da osiguratelj ili jamac imenovan u svjedodæbi o osiguranju nije
financijski sposoban ispuniti obveze koje nalaæe Konvencija.
10. Svaka tuæba za naknadu πtete pokrivene osiguranjem ili drugim financijskim
jamstvom u skladu s ovim Ëlankom moæe se podnijeti neposredno protiv osiguratelja
ili druge osobe koja je dala financijsko jamstvo. U takvom sluËaju, iznos naveden u
stavku 1. primjenjuje se kao granica odgovornosti osiguratelja ili druge osobe koja je
dala financijsko jamstvo Ëak i ako prijevoznik, ili stvarni prijevoznik, nije ovlaπten
ograniËiti odgovornost. Pored toga, tuæenik se moæe koristiti i pravnim sredstvima
obrane (osim onih koji se odnose na steËaj ili likvidaciju) koje bi, u skladu s ovom
Konvencijom, imao pravo koristiti prijevoznik naveden u stavku 1. Tuæenik se, nadalje,
u svrhu obrane moæe pozvati na Ëinjenicu da je πteta posljedica namjernog
protupravnog ponaπanja osiguranika, ali se ne moæe pozvati ni na jedno drugo sredstvo
obrane koje bi bio ovlaπten koristiti u postupku koji bi protiv njega pokrenuo
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defendant shall in any event have the right to require the carrier and the performing
carrier to be joined in the proceedings.
11 Any sums provided by insurance or by other financial security maintained in
accordancewith paragraph 1 shall be available exclusively for the satisfaction of claims
under this Convention, and any payments made of such sums shall discharge any
liability arising under this Convention to the extent of the amounts paid.
12 A State Party shall not permit a ship under its flag to which this Article applies
to operate at any time unless a certificate has been issued under paragraphs 2 or 15.
13 Subject to the provisions of this Article, each State Party shall ensure, under its
national law, that insurance or other financial security, to the extent specified in para-
graph 1, is inforce in respect of any ship that is licensed to carry more than twelve
passengers, wherever registered, entering or leaving a port in its territory in so far as
this Convention applies.
14 Notwithstanding the provisions of paragraph 5, a State Party may notify the
Secretary-General that, for the purposes of paragraph 13, ships are not required to
carry on board or to produce the certificate required by paragraph 2 when entering or
leaving ports in its territory, provided that the State Party which issues the certificate
has notified the Secretary-General that it maintains records in an electronic format,
accessible to all States Parties, attesting the existence of the certificate and enabling
States Parties todischarge their obligations under paragraph 13.
15 If insurance or other financial security is not maintained in respect of a ship
owned by a State Party, the provisions of this Article relating thereto shall not be
applicable to such ship, but the ship shall carry a certificate issued by the appropriate
authorities of the State of the ship’s registry, stating that the ship is owned by that
State and that the liability is covered within the amount prescribed in accordance
with paragraph 1. Such a certificate shall follow as closely as possible the model
prescribed by paragraph 2.
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osiguranik. U svakom sluËaju, tuæenik ima pravo zahtijevati da prijevoznik i stvarni
prijevoznik sudjeluju u postupku.
11. Svaka svota ugovorena osiguranjem ili drugim financijskim jamstvom koje je
pribavljeno u skladu sa stavkom 1. na raspolaganju je iskljuËivo za namirenje traæbina
na osnovi ove Konvencije, a svaka isplata iz te svote umanjit Êe odgovornost koja
proizlazi na osnovi ove Konvencije do iznosa isplaÊene svote.
12. Dræava stranka neÊe dopustiti iskoriπtavanje broda koji plovi pod njezinom
zastavom a na kojeg se primjenjuje ovaj Ëlanak, osim ako je izdana svjedodæba na
osnovi stavaka 2. ili 15.
13. U skladu s odredbama ovoga Ëlanka, svaka dræava stranka Êe osigurati, na
osnovi odredaba svojeg nacionalnog zakonodavstva, da osiguranje ili drugo financijsko
jamstvo bude na snazi u mjeri navedenoj u stavku 1. u pogledu svakog broda, bez
obzira gdje je on upisan, koji je ovlaπten prevoziti viπe od dvanaest putnika i koji
ulazi u luku ili izlazi iz luke na njezinome teritoriju, u mjeri u kojoj se primjenjuje
ova Konvencija.
14. Bez obzira na odredbe stavka 5., dræava stranka moæe obavijestiti glavnog
tajnika da se za potrebe stavka 13. ne zahtijeva da se svjedodæba iz stavka 2. nalazi na
brodu niti da se ona mora predoËiti kada brod ulazi u luku ili izlazi iz luke na njezinu
teritoriju, pod uvjetom da je dræava stranka koja izdaje svjedodæbu obavijestila glavnog
tajnika da dræi zapise u elektronskom obliku, dostupne svim dræavama strankama,
koji potvruju postojanje svjedodæbi i omoguÊuju dræavama strankama da ispune
svoje obaveze na osnovi stavka 13.
15. Ako osiguranjem ili drugim financijskim jamstvom nije pokriven brod Ëiji je
vlasnik dræava stranka, odgovarajuÊe odredbe ovoga Ëlanka se neÊe primjenjivati u
pogledu toga broda, ali na tome se brodu mora nalaziti svjedodæba koju je izdalo
nadleæno tijelo dræave upisa broda a kojom se potvruje da je dræava vlasnik toga
broda i da je odgovornost pokrivena u iznosu propisanome u skladu sa stavkom 1.
Takva svjedoæba treba u najveÊoj moguÊoj mjeri odgovarati modelu propisanome u
stavku 2.
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ARTICLE 6
Article 7 of the Convention is replaced by the following text:
Article 7
Limit of liability for death and personal injury
1 The liability of the carrier for the death of or personal injury to a passenger
under Article 3 shall in no case exceed 400,000 units of account per passenger on
each distinct occasion. Where, in accordance with the law of the court seized of the
case, damages are awarded in the form of periodical income payments, the equiva-
lent capital value of those payments shall not exceed the said limit.
2 A State Party may regulate by specific provisions of national law the limit of
liability prescribed in paragraph 1, provided that the national limit of liability, if any,
is not lower than that prescribed in paragraph 1. A State Party, which makes use of
the option provided for in this paragraph, shall inform the Secretary-General of the
limit of liability adopted or of the fact that there is none.
ARTICLE 7
Article 8 of the Convention is replaced by the following text:
Article 8
Limit of liability for loss of or damage to luggage and vehicles
1 The liability of the carrier for the loss of or damage to cabin luggage shall in no
case exceed 2,250 units of account per passenger, per carriage.
2 The liability of the carrier for the loss of or damage to vehicles including all
luggage carried in or on the vehicle shall in no case exceed 12,700 units of account
per vehicle, per carriage.
3 The liability of the carrier for the loss of or damage to luggage other than that
mentioned in paragraphs 1 and 2 shall in no case exceed 3,375 units of account per
passenger, per carriage.
4 The carrier and the passenger may agree that the liability of the carrier shall be
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»LANAK 6.
»lanak 7. Konvencije zamjenjuje se sljedeÊim tekstom:
»lanak 7.
Granice odgovornosti za smrt i tjelesne ozljede
1. Odgovornost prijevoznika za smrt ili tjelesnu ozljedu putnika na osnovi Ëlanka
3. ni u kojem sluËaju neÊe prijeÊi iznos od 400 000 obraËunskih jedinica po putniku i
svakom zasebnom dogaaju. Ako se, u skladu s pravom suda koji odluËuje o sporu,
naknada πtete dosuuje u obliku rente, odgovarajuÊa kapitalizirana vrijednost rente
neÊe prijeÊi navedenu granicu.
2. Dræava stranka moæe posebnim odredbama svojeg nacionalnog prava propisati
granicu u pogledu odgovornosti iz stavka 1., pod uvjetom da ta nacionalna granica
odgovornosti, ako postoji, nije niæa od one propisane u stavku 1. Dræava stranka koja
iskoristi moguÊnost predvienu u ovome stavku obavijestit Êe glavnog tajnika o
usvojenoj granici odgovornosti ili o Ëinjenici da ona ne postoji.
»LANAK 7.
»lanak 8. Konvencije zamjenjuje se sljedeÊim tekstom:
»lanak 8.
Granica odgovornosti za gubitak ili oπteÊenje prtljage i vozila
1. Odgovornost prijevoznika za gubitak ili oπteÊenje ruËne prtljage ni u kojem
sluËaju neÊe prijeÊi iznos od 2250 obraËunskih jedinica po putniku i putovanju.
2. Odgovornost prijevoznika za gubitak ili oπteÊenje vozila, ukljuËujuÊi svu prtljagu
koja se prevozi u vozilu ili na njemu, ni u kojem sluËaju neÊe prijeÊi iznos od 12700
obraËunskih jedinica po vozilu i putovanju.
3. Odgovornost prijevoznika za gubitak ili oπteÊenje prtljage razliËite od one
navedene u stavcima 1. i 2. ni u kojem sluËaju neÊe prijeÊi iznos od 3375 obraËunskih
jedinica po putniku i prijevozu.
4. Prijevoznik i putnik mogu ugovoriti da se prijevoznikova odgovornost umanjuje
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subject to a deductible not exceeding 330 units of account in the case of damage to a
vehicle and not exceeding 149 units of account per passenger in the case of loss of or
damage to other luggage, such sum to be deducted from the loss or damage.
ARTICLE 8
Article 9 of the Convention is replaced by the following text:
Article 9
Unit of Account and conversion
1 The Unit of Account mentioned in this Convention is the Special Drawing Right
as defined by the International Monetary Fund. The amounts mentioned in Article 3,
paragraph 1, Article 4bis, paragraph 1, Article 7, paragraph l, and Article 8 shall be
converted into the national currency of the State of the court seized of the case on the
basis of the value of that currency by reference to the Special Drawing Right on the
date of the judgment or the date agreed upon by the parties. The value of the national
currency, in terms of the Special Drawing Right, of a State Party which is a member
of the International Monetary Fund, shall be calculated in accordance with the method
of valuation applied by the International Monetary Fund in effect on the date in ques-
tion for its operations and transactions. The value of the national currency, in terms of
the Special Drawing Right, of a State Party which is not a member of the Interna-
tional Monetary Fund, shall be calculated in a manner determined by that State Party.
2 Nevertheless, a State which is not a member of the International Monetary Fund
and whose law does not permit the application of the provisions of paragraph 1 may,
at the time of ratification, acceptance, approval of or accession to this Convention or
at any time thereafter, declare that the Unit of Account referred to in paragraph 1
shall be equal to 15 gold francs. The gold franc referred to in this paragraph corre-
sponds to sixty-five and a half milligrams of gold of millesimal fineness nine hun-
dred. The conversion of the gold franc into the national currency shall be made ac-
cording to the law of the State concerned.
3 The calculation mentioned in the last sentence of paragraph 1, and the conver-
sion mentioned in paragraph 2 shall be made in such a manner as to express in the
national currency of the States Parties, as far as possible, the same real value for the
amounts  in Article 3, paragraph 1, Article 4bis, paragraph 1, Article 7, paragraph 1,
and Article 8 as would result from the application of the first three sentences of para-
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za franπizu koja neÊe prijeÊi 330 obraËunskih jedinica u sluËaju oπteÊenja vozila i
neÊe prijeÊi 149 obraËunskih jedinica po putniku u sluËaju gubitka ili oπteÊenja druge
prtljage, a taj Êe se iznos odbiti od gubitka ili oπteÊenja.
»LANAK 8.
»lanak 9. Konvencije zamjenjuje se sljedeÊim tekstom:
»lanak 9.
ObraËunska jedinica i preraËunavanje
1. ObraËunska jedinica koja se spominje u ovoj Konvenciji je Posebno pravo
vuËenja kako ga je definirao Meunarodni monetarni fond. Iznosi navedeni u stavku
1. Ëlanka 3., stavku 1. Ëlanka 4bis., stavku 1. Ëlanka 7. i u Ëlanku 8. preraËunavaju se
u domaÊu valutu dræave suda koji odluËuje o sporu na osnovi vrijednosti te valute u
odnosu na Posebno pravo vuËenja na datum donoπenja presude ili na datum
sporazumno utvren od stranaka. Vrijednost domaÊe valute dræave stranke koja je
Ëlanica Meunarodnog monetarnog fonda, izraæena u Posebnim pravima vuËenja,
obraËunava se u skladu s metodom vrednovanja koju na datum koji je u pitanju
primjenjuje Meunarodni monetarni fond za vlastite operacije i transakcije. Vrijednost
domaÊe valute dræave stranke koja nije Ëlanica Meunarodnog monetarnog fonda,
izraæena u Posebnim pravima vuËenja, obraËunava se na naËin koji odredi ta dræava.
2. Ipak, dræava koja nije Ëlanica Meunarodnog monetarnog fonda i Ëije pravo ne
dopuπta primjenu odredaba stavka 1. moæe, u trenutku potvrivanja, prihvata,
odobrenja ili pristupanja ovoj Konvenciji ili bilo kada nakon toga, izjaviti da je
obraËunska jedinica iz stavka 1. jednaka vrijednosti 15 zlatnih franaka. Zlatni franak
naveden u ovome stavku odgovara vrijednosti 65,5 miligrama zlata finoÊe devetsto
tisuÊnina. PreraËunavanje zlatnog franka u domaÊu valutu izvrπava se u skladu s
pravom odnosne dræave.
3. IzraËun spomenut u posljednjoj reËenici stavka 1., i preraËunavanje spomenuto
u stavku 2. izvrπava se na naËin da se u domaÊoj valuti dræave stranke izrazi, πto je
viπe moguÊe, ista stvarna vrijednost iznosa iz stavka 1. Ëlanka 3., stavka 1. Ëlanka
4bis., stavka 1. Ëlanka 7. i iz Ëlanka 8. koja bi proizaπla iz primjene prve tre reËenice
stavka 1. Dræave obavjeπtavaju glavnog tajnika o naËinu obraËuna na osnovi stavka
1. ili o vrijednosti preraËunavanja iz stavka 2., ovisno o sluËaju, u trenutku polaganja
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graph 1. States shall communicate to the Secretary-General the manner of calculation
pursuant to paragraph 1, or the result of the conversion in paragraph 2, as the case
may be, when depositing an instrument of ratification, acceptance, approval of or
accession to this Convention and whenever there is a change in either.
ARTICLE 9
Article 16, paragraph 3, of the Convention is replaced by the following
text:
3 The law of the Court seized of the case shall govern the grounds for suspension
and interruption of limitation periods, but in no case shall an action under this Con-
vention be brought after the expiration of any one of the following periods of time:
(a) A period of five years beginning with the date of disembarkation of the
passenger or from the date when disembarkation should have taken place,
whichever is later; or, if earlier.
(b) a period of three years beginning with the date when the claimant knew or
ought reasonably to have known of the injury, loss or damage caused by the
incident.
ARTICLE 10
Article 17 of the Convention is replaced by the following text:
Article 17
Competent jurisdiction
1 An action arising under Articles 3 and 4 of this Convention shall, at the option of
the claimant, be brought before one of the courts listed below, provided that the court
is located in a State Party to this Convention, and subject to the domestic law of each
State Party governing proper venue within those States with multiple possible fo-
rums:
(a) the court of the State of permanent residence or principal place of business of
the defendant, or
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isprave o potvrivanju, prihvatu, odobrenju ili pristupanju ovoj Konvenciji kao i u
bilo kojem trenutku kada se neπto od spomenutog izmijeni.
»LANAK 9.
Stavak 3. Ëlanka 16. Konvencije zamjenjuje se sljedeÊim tekstom:
3. Razlozi za obustavu i prekid zastare ureuju se prema pravu dræave suda koji
odluËuje o sporu, ali se ni u kojem sluËaju ne moæe podnijeti tuæba na osnovi ove
Konvencije nakon proteka nekog od sljedeÊih rokova:
(a) roka od pet godina, koji poËinje teÊi od datuma iskrcaja putnika ili od datuma
kada se iskrcaj trebao obaviti, ovisno o tome πto je kasnije, ili, ako prije protekne;
(b) roka od tri godine,  koji poËinje teÊi od datuma kada je tuæitelj doznao ili je
razumno morao doznati za ozljedu, gubitak ili oπteÊenje prouzroËeno nezgodom.
»LANAK 10.
»lanak 17. Konvencije zamjenjuje se sljedeÊim tekstom:
»lanak 17.
Sudska nadleænost
1. Tuæba na osnovi Ëlanaka 3. i 4. ove Konvencije podnosi se, prema tuæiteljevom
izboru, jednom od dolje navedenih sudova, uz uvjet da se taj sud nalazi u dræavi
stranci ove Konvencije te da je to u skladu s unutraπnjim propisima svake dræave
stranke kojima se odreuje koji je sud nadleæan u onim dræavama kod kojih postoji
viπe moguÊih sudova:
(a) sudu dræave stalnog boraviπta ili glavnog poslovnog sjediπta tuæenika, ili
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(b) the court of the State of departure or that of the destination according to the
contract of carriage, or
(c) the court of the State of the domicile or permanent residence of the claimant,
ifthe defendant has a place of business and is subject to jurisdiction in that
State, or
(d) the court of the State where the contract of carriage was made, if the defendant
has a place of business and is subject to jurisdiction in that State.
2 Actions under Article 4bis of this Convention shall, at the option of the claim-
ant, be brought before one of the courts where action could be brought against the
carrier or  performing carrier according to paragraph 1.
3 After the occurrence of the incident which has caused the damage, the parties
may agree that the claim for damages shall be submitted to any jurisdiction or to
arbitration.
ARTICLE 11
The following text is added as Article 17bis of the Convention:
Article 17bis
Recognition and enforcement
1 Any judgment given by a court with jurisdiction in accordance with Article 17
which is enforceable in the State of origin where it is no longer subject to ordinary
forms of review, shall be recognised in any State Party, except
(a) where the judgment was obtained by fraud; or
(b) where the defendant was not given reasonable notice and a fair opportunity to
present the case.
2 A judgment recognised under paragraph 1 shall be enforceable in each State
Party as soon as the formalities required in that State have been complied with. The
formalities shall not permit the merits of the case to be re-opened.
3 A State Party to this Protocol may apply other rules for the recognition and
enforcement of judgments, provided that their effect is to ensure that judgments are
recognised and enforced at least to the same extent as under paragraphs 1 and 2.
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(b) sudu dræave polaziπta ili dræave odrediπta prema ugovoru o prijevozu, ili
(c) sudu dræave prebivaliπta ili stalnog boraviπta tuæitelja, ako tuæenik ima poslovno
sjediπte u toj dræavi i podvrgnut je sudbenosti te dræave, ili
(d) sudu dræave u kojoj je sklopljen ugovor o prijevozu, ako tuæenik ima poslovno
sjediπte u toj dræavi i podvrgnut je sudbenosti te dræave.
2. Tuæbe na osnovi Ëlanka 4bis. ove Konvencije podnose se, prema izboru tuæitelja,
jednome od onih sudova  kojima bi se, u skladu sa stavkom 1., mogla podnijeti tuæba
protiv prijevoznika ili stvarnog prijevoznika.
3. Nakon πto se dogodila nezgoda koja je prouzroËila πtetu, stranke se mogu
sporazumjeti da se zahtjev za naknadu πtete moæe podvgnuti bilo kojoj sudbenosti ili
arbitraæi.
»LANAK 11.
SljedeÊi tekst se dodaje kao Ëlanak 17bis. Konvencije:
»lanak 17bis.
Priznanje i ovrha
1. Svaka presuda suda nadleænog u skladu s Ëlankom 17., koja je ovrπna u dræavi
u kojoj je donosena gdje se protiv nje viπe ne mogu podnositi redoviti pravni lijekovi,
priznat Êe se u svakoj dræavi stranci, osim:
(a) kada je presuda ishoena prevarom; ili
(b) kada tuæeniku nije bila pruæena razumna obavijest i praviËna moguÊnost da
iznese sluËaj.
2. Presuda koja je priznata na osnovi stavka 1. bit Êe ovrπna u svakoj dræavi
ugovornici Ëim se ispune formalni uvjeti koje zahtijeva ta dræava. Formalni uvjeti ne
smiju dopuπtati da se ponovno raspravlja o predmetu spora.
3. Dræava stranka ovoga Protokola moæe primijeniti druga pravila o priznanju i
ovrπnosti presuda, pod uvjetom da je njihov uËinak takav da osigurava priznanje i
ovrhu barem u istoj mjeri kao πto je to sluËaj kada se primjenjuju stavci 1. i 2.
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ARTICLE 12
Article 18 of the Convention is replaced by the following text:
Article 18
Invalidity of contractual provisions
Any contractual provision concluded before the occurrence of the incident which
has caused the death of or personal injury to a passenger or the loss of or damage to
the passenger’s luggage, purporting to relieve any person liable under this Conven-
tion of liability towards the passenger or to prescribe a lower limit of liability than
that fixed in this Convention except as provided in Article 8, paragraph 4, and any
such provision purporting to shift the burden of proof which rests on the carrier or
performing carrier, or having the effect of restricting the options specified in Article
17, paragraphs 1 or 2, shall be null and void, but the nullity of that provision shall not
render void the contract of carriage which shall remain subject to the provisions of
this Convention.
ARTICLE 13
Article 20 of the Convention is replaced by the following text:
Article 20
Nuclear damage
No liability shall arise under this Convention for damage caused by a nuclear
incident:
(a) if the operator of a nuclear installation is liable for such damage under either
the Paris Convention of 29 July 1960 on Third Party Liability in the Field of
Nuclear Energy as amended by its Additional Protocol of 28 January 1964, or
the Vienna Convention of 21 May 1963 on Civil Liability for Nuclear
Damage, or any amendment or Protocol thereto which is in force; or
(b) if the operator of a nuclear installation is liable for such damage by virtue of a
national law governing the liability for such damage, provided that such law is
in all respects as favourable to persons who may suffer damage as either the
Paris or the Vienna Conventions or any amendment or Protocol thereto which
is in force.
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»LANAK 12
»lanak 18. Konvencije zamjenjuje se sljedeÊim tekstom:
»lanak 18.
Niπtavost ugovornih odredaba
Osim u sluËajevima predvienim u stavku 4. Ëlanka 8., niπtava je i bez uËinka
svaka ugovorna odredba sklopljena prije nego πto se dogodila nezgoda koja je pro-
uzroËila smrt, tjelesnu ozljedu putnika ili gubitak odnosno oπteÊenje putniËke prtljage,
a Ëija je svrha da neku osobu koja je odgovorna na osnovi ove Konvencije oslobodi
odgovornosti prema putniku ili da odredi niæu granicu odgovornosti od one koja je
utvrena u Konvenciji, kao i svaka odredba Ëija je svrha da prebaci teret dokazivanja
koji leæi na prijevozniku ili stvarnom prijevozniku ili Ëiji je uËinak da ograniËava
pravo izbora navedeno u stavcima 1. ili 2. Ëlanka 17., no niπtavost te odredbe ne Ëini
nevaljanim ugovor o prijevozu koji ostaje podvrgnut odredbama ove Konvencije.
»LANAK 13.
»lanak 20. Konvencije zamjenjuje se sljedeÊim tekstom:
»lanak 20.
Nuklearna πteta
Nema odgovornosti na osnovi ove Konvencije za πtetu prouzroËenu nuklearnom
nezgodom:
(a) ako je poduzetnik nuklearnog postrojenja odgovoran za takvu πtetu na osnovi
Pariπke konvencije od 29. srpnja 1960. godine o odgovornosti treÊoj osobi na
podruËju nuklearne energije kako je izmijenjena Dodatnim protokolom od 28.
sijeËnja 1964. godine, ili na osnovi BeËke konvencije od 21. svibnja 1963. o
graanskoj odgovornosti za nuklearnu πtetu, ili neke njihove izmjene ili
protokola koji je na snazi, ili
(b) ako je poduzetnik nuklearnog postrojenja odgovoran za takvu πtetu na osnovi
nacionalnog prava koje ureuje odgovornost za takvu πtetu, pod uvjetom da je
takvo pravo u svakom pogledu isto toliko povoljno za osobe koje mogu pretrpjeti
πtetu kao Pariπka ili BeËka konvencija ili bilo koja njihova izmjena ili protokol
koji je na snazi.
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1 The model certificate set out in the annex to this Protocol shall be incorporated
as an annex to the Convention.
2 The following text is added as Article 1bis of the Convention:
“Article 1bis
Annex
The annex to this Convention shall constitute an integral part of the Convention.”
ARTICLE 15
Interpretation and application
1 The Convention and this Protocol shall, as between the Parties to this Protocol,
be read and interpreted together as one single instrument.
2 The Convention as revised by this Protocol shall apply only to claims arising out
of occurrences which take place after the entry into force for each State of this Proto-
col.
3 Articles 1 to 22 of the Convention, as revised by this Protocol, together with
Articles 17 to 25 of this Protocol and the annex thereto, shall constitute and be called
the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by
Sea, 2002.
ARTICLE 16
The following text is added as Article 22bis of the Convention.
Article 22bis
Final clauses of the Convention
The final clauses of this Convention shall be Articles 17 to 25 of the Protocol of
2002 to the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Lug-
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1. Model svjedodæbe koji se nalazi u prilogu ovoga Protokola prikljuËuje se kao
prilog Konvenciji.
2. SljedeÊi tekst se dodaje kao Ëlanak 1bis. Konvencije:
“»lanak 1bis.
Prilog
Prilog ove Konvencije tvori sastavni dio Konvencije.”
»LANAK 15.
TumaËenje i primjena
1. Meu strankama ovoga Protokola, Konvencija i ovaj Protokol Ëitat Êe se i tumaËiti
zajedno kao jedan jedinstveni instrument.
2. Konvencija kako je izmijenjena ovim Protokolom primjenjivat Êe se samo u
pogledu traæbina proizaπlih iz dogaaja koji su nastali nakon πto je Protokol stupio na
snagu za svaku dræavu.
3. »lanci 1. do 22. Konvencije, kako su izmijenjeni ovim Protokolom, zajedno sa
Ëlancima 17. do 25. ovoga Protokola i njegovim Prilogom, saËinjavaju cjelinu koja se
naziva Atenska konvencija o prijevozu putnika i njihove prtljage morem, iz 2002.
»LANAK 16.
      SljedeÊi tekst se dodaje kao Ëlanak 22bis. Konvencije:
»lanak 22bis.
Zavrπne odredbe Konvencije
Zavrπne odredbe ove Konvencije jesu odredbe Ëlanaka 17. do 25. Protokola iz
2002. o izmjenama Atenske konvencije o prijevozu putnika i njihove prtljage morem,
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gage by Sea, 1974. References in this Convention to States Parties shall be taken to
mean references to States Parties to that Protocol.
FINAL CLAUSES
ARTICLE 17
Signature, ratification, acceptance, approval and accession
1 This Protocol shall be open for signature at the Headquarters of the Organization
from 1 May 2003 until 30 April 2004 and shall thereafter remain open for accession.
2 States may express their consent to be bound by this Protocol by:
(a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
(b) signature subject to ratification, acceptance or approval followed by
ratification, acceptance or approval; or
(c) accession.
3 Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit
of an  instrument to that effect with the Secretary-General.
4 Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited af-
ter the entry into force of an amendment to this Protocol with respect to all existing
States Parties, or after the completion of all measures required for the entry into force
of the amendment with respect to those States Parties shall be deemed to apply to this
Protocol as modified by the amendment.
5 A State shall not express its consent to be bound by this Protocol unless, if Party
thereto, it denounces:
(a) the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their
luggage by Sea, done at Athens on 13 December 1974;
(b) the Protocol to the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers
and their Luggage by Sea, done at London on 19 November 1976; and
(c) the Protocol of 1990 to amend the Athens Convention relating to the Carriage
of Passengers and their Luggage by Sea, done at London on 29 March 1990,
(d) with effect from the time that this Protocol will enter into force for that State in
accordance with Article 20.
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iz 1974. Pozivanje u ovoj Konvenciji na dræave stranke smatrat Êe se da znaËi pozivanje
na dræave stranke toga Protokola.
ZAVR©NE ODREDBE
»LANAK 17.
Potpisivanje, potvrivanje, prihvat, odobrenje i pristupanje
1. Ovaj Protokol Êe biti otvoren za potpisivanje u sjediπtu Organizacije od 1. svibnja
2003. do 30. travnja 2004. a nakon toga Êe ostati otvoren za pristupanje.
2. Dræave mogu izraziti svoj pristanak da budu obvezane ovim Protokolom:
(a) potpisivanjem bez rezerve potvrivanja, prihvata ili odobrenja; ili
(b) potpisivanjem uz rezervu potvrivanja, prihvata ili odobrenja, nakon kojeg
slijedi potvrivanje, prihvat ili odobrenje; ili
(c) pristupanjem.
3. Potvrivanje, prihvat, odobrenje ili pristupanje izvrπava se polaganjem isprave
s takvim uËinkom kod glavnog tajnika.
4. Bilo koja isprava o potvrivanju, prihvatu, odobrenju ili pristupanju poloæena
nakon πto u pogledu svih trenutnih dræava stranaka stupi na snagu izmjena ovoga
Protokola, ili nakon πto se poduzmu sve mjere potrebne za stupanje izmjene na stanku
u pogledu tih dræava stranaka, smatrat Êe se da se odnosi na ovaj Protokol kako je
izmijenjen tom izmjenom.
5. Dræava neÊe izraziti svoj pristanak da bude obvezana ovim Protokolom ako ne
otkaæe sljedeÊe instrumente, ukoliko je njihova stranka:
(a) Atensku konvenciju o prijevozu putnika i njihove prtljage morem, koja je
saËinjena u Ateni 13. prosinca 1974.;
(b) Protokol  Atenske konvencije o prijevozu putnika i njihove prtljage morem,
koji je saËinjen u Londonu 19. studenog 1976.;
(c) Protokol iz 1990. o izmjenama Atenske konvencije o prijevozu putnika i njihove
prtljage morem, koji je saËinjen u Londonu 29. oæujka 1990.,
(d) s uËinkom od datuma kada ovaj Protokol, u skladu s Ëlankom 20., stupa na
snagu u pogledu te dræave.
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ARTICLE 18
States with more than one system of law
1 If a State has two or more territorial units in which different systems of law are
applicable in relation to matters dealt with in this Protocol, it may at the time of
signature, ratification, acceptance, approval or accession declare that this Protocol
shall extend to all its territorial units or only to one or more of them, and may modify
this declaration by submitting another declaration at any time.
2 Any such declaration shall be notified to the Secretary-General and shall state
expressly the territorial units to which this Protocol applies.
3 In relation to a State Party which has made such a declaration:
(a) references to the State of a ship’s registry and, in relation to a compulsory
insurance certificate, to the issuing or certifying State, shall be construed as
referring to the territorial unit respectively in which the ship is registered and
which issues or certifies the certificate;
(b) references to the requirements of national law, national limit of liability and
national currency shall be construed respectively as references to the
requirements of the law, the limit of liability and the currency of the relevant
territorial unit; and
(c) references to courts, and to judgments which must be recognised in States
Parties, shall be construed as references respectively to courts of, and to
judgments which must be recognised in, the relevant territorial unit.
ARTICLE 19
Regional Economic Integration Organizations
1 A Regional Economic Integration Organization, which is constituted by sover-
eign States that have transferred competence over certain matters governed by this
Protocol to that Organization, may sign, ratify, accept, approve or accede to this Proto-
col. A Regional Economic Integration Organization which is a Party to this Protocol
shall have the rights and obligations of a State Party, to the extent that the Regional
Economic Integration Organization has competence over matters governed by this
Protocol.
2 Where a Regional Economic Integration Organization exercises its right of vote
in matters over which it has competence, it shall have a number of votes equal to the
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»LANAK 18.
Dræave s viπe sustava prava
1. Ako dræava ima dvije ili viπe teritorijalnih jedinica u kojima se u odnosu na
predmet ureenja ovog Protokola primjenjuju razliËiti pravni sustavi, ona moæe u
trenutku potpisivanja, potvrivanja, prihvata, odobrenja ili pristupanja, izjaviti da Êe
se ovaj Protokol primjenjivati na sve njezine teritorijalne jedinice ili samo na jednu
ili viπe njih, te moæe bili kada izmijeniti tu izjavu podnoseÊi drugu izjavu.
2. Svaka takva izjava dostavlja se depozitaru i mora sadræavati izriËiti navod o
tome na koje se teritorijalne jedinice primjenjuje Protokol.
3. U pogledu dræave stranke koja je podnijela takvu izjavu:
(a) pozivanje na dræavu upisa broda, a u pogledu svjedodæbe o obveznom osiguranju
na dræavu koja izdaje ili ovjerava svjedodæbu, tumaËit Êe se kao pozivanje na
onu teritorijalnu jedinicu u kojoj je brod upisan i koja izdaje ili ovjerava
svjedodæbu;
(b) pozivanje na zahtjeve nacionalnog prava, nacionalnu granicu odgovornosti i
nacionalnu valutu tumaËit Êe se kao pozivanje na zahtjeve prava, granicu
odgovornosti  i valutu relevantne teritorijalne jedinice; i
(c) pozivanje na sudove i presude koje se moraju priznati u dræavama strankama
tumaËit Êe se kao pozivanje na sudove i presude koje se moraju priznati u
odnosnoj teritorijalnoj jedinici.
»LANAK 19.
Regionalne organizacije za gospodarsku integraciju
1. Regionalna organizacija za gospodarsku integraciju, osnovana od suverenih
dræava  koje su na nju prenijele nadleænost u pogledu odreenih pitanja koje ureuje
ovaj Protokol, moæe potpisati, potvrditi, prihvatiti, odobriti ovaj Protokol illi mu
pristupiti. Regionalna organizacija za gospodarsku integraciju koja je stranka ovoga
Protokola ima prava i obveze dræave stranke u mjeri u kojoj je regionalna organizacija
za gospodarsku integraciju nadleæna za pitanja ureena ovim Protokolom.
2. Kada regionalna organizacija za gospodarsku integraciju koristi svoje pravo
glasa u pogledu pitanja za koje je nadleæna, ona ima onoliko glasova koliki je broj
njezinih dræava Ëlanica koje su stranke ovoga Protokola i koje su na nju prenijele
nadleænost glede toga pitanja. Regionalna organizcaija za gospodarsku integraciju
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number of its Member States which are Parties to this Protocol and which have trans-
ferred competence to it over the matter in question. A Regional Economic Integration
Organization shall not exercise its right to vote if its Member States exercise theirs,
and vice versa.
3 Where the number of States Parties is relevant in this Protocol, including but not
limited to Articles 20 and 23 of this Protocol, the Regional Economic Integration
Organization shall not count as a State Party in addition to its Member States which
are States Parties.
4 At the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession the Re-
gional Economic Integration Organization shall make a declaration to the Secretary-
General specifying the matters governed by this Protocol in respect of which compe-
tence has been transferred to that Organization by its Member States which are signa-
tories or Parties to this Protocol and any other relevant restrictions as to the scope of
that competence. The Regional Economic Integration Organization shall promptly
notify the Secretary-General of any changes to the distribution of competence, in-
cluding new transfers of competence, specified in the declaration under this para-
graph. Any such declarations shall be made available by the Secretary-General pur-
suant to Article 24 of this Protocol.
5 States Parties which are Member States of a Regional Economic Integration Or-
ganization which is a Party to this Protocol shall be presumed to have competence
over all matters governed by this Protocol in respect of which transfers of competence
to the Organization have not been specifically declared or notified under paragraph 4.
ARTICLE 20
Entry into force
1 This Protocol shall enter into force twelve months following the date on which
10 States have either signed it without reservation as to ratification, acceptance or
approval or have deposited instruments of ratification, acceptance, approval or ac-
cession with the Secretary-General.
2 For any State which ratifies, accepts, approves or accedes to this Protocol after
the conditions in paragraph 1 for entry into force have been met, this Protocol shall
enter into force three months after the date of deposit by such State of the appropriate
instrument, but not before this Protocol has entered into force in agreement with
paragraph 1.
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neÊe koristiti svoje pravo glasa ako njezine Ëlanice koriste svoje pravo glasa, a vrijedi
i obrnuto.
3. Kada je u ovome Protokolu bitan broj dræava stranaka, ukljuËujuÊi ali ne
ograniËavajuÊi se na Ëlanke 20. i 23. ovoga Protokola, regionalna organizacija za
gospodarsku integraciju se neÊe brojati kao dræava stranka dodatno uz njezine dræave
Ëlanice koje su dræave stranke.
4. Prilikom potpisivanja, potvrivanja, prihvata, odobrenja ili pristupa, regionalna
organizacija za gospodarsku integraciju podnijet Êe izjavu glavnom tajniku u kojoj Êe
precizirati pitanja koja ureuje ovaj Protokol a glede kojih su njezine dræave Ëlanice
koje su potpisnice ili stranke ovoga Protokola na nju prenijele nadleænost, kao i svako
vaæno ograniËenje u pogledu te nadleænosti. Regionalna organizacija za gospodarsku
integraciju Êe bez odlaganja obavijestiti glavnog tajnika o svakoj promjeni razdiobe
nadleænosti, ukljuËujuÊi nove prijenose nadleænosti koje su precizirane u izjavi
podnesenoj na osnovi ovoga stavka. Glavni tajnik Êe svaku takvu izjavu uËiniti
dostupnom, u skladu s Ëlankom 24. ovoga Protokola.
5. Predmnijeva se da su dræave stranke, koje su Ëlanice regionalne organizacije za
gospodarsku integraciju koja je stranka ovoga Protokola, nadleæne glede svih pitanja
ureenih ovim Protokolom s obzirom na koja nije podnesena izriËita izjava o prijenosu
nadleænosti na tu organizaciju ili nije dostavljena obavijest na osnovi stavka 4.
»LANAK 20.
Stupanje na snagu
1. Ovaj Protokol stupa na snagu dvanaest mjeseci nakon datuma kada ga je 10
dræava bilo potpisalo bez rezerve u pogledu potvrivanja, prihvata ili odobrenja, bilo
poloæilo isprave o potvrivanju, prihvatu, odobrenju ili pristupanju kod glavnoj tajnika.
2. U pogledu svake dræave koja ovaj Protokol potvrdi, prihvati, odobri  ili mu
pristupi nakon πto se ispune uvjeti za njegovo stupanje na snagu navedeni u stavku 1.,
ovaj Protokol stupa na snagu tri mjeseca nakon datuma kada je ta dræava poloæila
odgovarajuÊu ispravu, ali ne prije nego πto ovaj Protokol stupi na snagu u skladu sa
stavkom 1.
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1 This Protocol may be denounced by any State Party at any time after the date on
which this Protocol comes into force for that State.
2 Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with
the Secretary-General.
3 A denunciation shall take effect twelve months, or such longer period as may be
specified in the instrument of denunciation, after its deposit with the Secretary-Gen-
eral.
4 As between the States Parties to this Protocol, denunciation by any of them of
the Convention in accordance with Article 25 thereof shall not be construed in any
way as a denunciation of the Convention as revised by this Protocol.
ARTICLE 22
Revision and Amendment
1 A Conference for the purpose of revising or amending this Protocol may be
convened by the Organization.
2 The Organization shall convene a Conference of States Parties to this Protocol




1 Without prejudice to the provisions of Article 22, the special procedure in this
Article shall apply solely for the purposes of amending the limits set out in Article 3,
paragraph 1, Article 4bis, paragraph 1, Article 7, paragraph 1 and Article 8 of the
Convention as revised by this Protocol.
2 Upon the request of at least one half, but in no case less than six, of the States
Parties to this Protocol, any proposal to amend the limits, including the deductibles,
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1. Svaka dræava stranka moæe otkazati ovaj Protokal u bilo kojem trenutku nakon
datuma kada ovaj Protokol stupi na snagu za tu dræavu.
2. Otkazivanje se izvrπava polaganjem isprave s takvim uËinkom kod glavnog
tajnika.
3. Otkazivanje proizvodi uËinak dvanaest mjeseci nakon polaganja isprave o
otkazivanju kod glavnog tajnika ili protekom duljeg razdoblja koje je navedeno u toj
ispravi.
4. Meu dræavama strankama ovoga Protokola, otkazivanje Konvencije u skladu
s njezinim Ëlankom 25. od strane bilo koje od njih ni na koji naËin se neÊe tumaËiti
kao otkazivanje Konvencije kako je izmijenjena ovim Protokolom.
»LANAK 22.
Izmjene i dopune
1. Organizacija moæe sazvati konferenciju u svrhu izmjene ili dopune ovoga Pro-
tokola.
2. Organizacija Êe sazvati konferenciju dræava stranaka ovoga Protokola radi nje-
gove izmjene ili dopune na zahtjev najmanje treÊine dræava stranaka.
»LANAK 23.
Izmjena granica odgovornosti
1. Bez utjecaja na odredbe Ëlanka 22., poseban postupak propisan u ovome Ëlanku
primjenjuje se iskljuËivo u svrhu izmjena granica odgovornosti navedenih u stavku
1. Ëlanka 3., stavku 1. Ëlanka 4bis, stavku 1. Ëlanka 7. i u Ëlanku 8. Konvencije kako
je izmijenjena ovim Protokolom.
2. Na zahtjev najmanje polovice, ali ni u kojem sluËaju manje od πest dræava
stranaka ovoga Protokola, glavni tajnik Êe svim Ëlanicama Organizacije i svim dræa-
vama strankama dostaviti svaki prijedlog za izmjenu granica odgovornosti, ukljuËujuÊi
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specified in Article 3, paragraph 1, Article 4bis, paragraph 1, Article 7, paragraph 1,
and Article 8 of  the Convention as revised by this Protocol shall be circulated by the
Secretary-General to all Members of the Organization and to all States Parties.
3 Any amendment proposed and circulated as above shall be submitted to the
LegalCommittee of the Organization (hereinafter referred to as “the Legal Commit-
tee”) for consideration at a date at least six months after the date of its circulation.
4 All States Parties to the Convention as revised by this Protocol, whether or not
Members of the Organization, shall be entitled to participate in the proceedings of the
Legal Committee for the consideration and adoption of amendments.
5 Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the States Parties to
the Convention as revised by this Protocol present and voting in the Legal Committee
expanded as provided for in paragraph 4, on condition that at least one half of the
States Parties to the Convention as revised by this Protocol shall be present at the
time of voting.
6 When acting on a proposal to amend the limits, the Legal Committee shall take
into account the experience of incidents and, in particular, the amount of damage
resulting therefrom, changes in the monetary values and the effect of the proposed
amendment on the cost of insurance.
7  (a) No amendment of the limits under this Article may be considered less than
five years from the date on which this Protocol was opened for signature
nor less than five years from the date of entry into force of a previous
amendment under this Article.
    (b) No limit may be increased so as to exceed an amount which corresponds to
the limit laid down in the Convention as revised by this Protocol increased
by six per cent per year calculated on a compound basis from the date on
which this  Protocol was opened for signature.
(c) No limit may be increased so as to exceed an amount which corresponds to
the limit laid down in the Convention as revised by this Protocol multiplied
by three.
8 Any amendment adopted in accordance with paragraph 5 shall be notified by the
Organization to all States Parties. The amendment shall be deemed to have been
accepted at the end of a period of eighteen months after the date of notification,
unless within that period not less than one fourth of the States that were States Parties
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franπize, utvrenih u stavku 1. Ëlanka 3., stavku 1. Ëlanka 4bis., stavku 1. Ëlanka 7. i
u Ëlanku 8. Konvencije kako je izmijenjena ovim Protokolom.
3. Svaka izmjena predloæena i dostavljena na gore opisani naËin podnijet Êe se
Pravnom odboru Organizacije (u nastavku: “Pravni odbor”) na razmatranje najmanje
πest mjeseci nakon datuma njezina dostavljanja.
4. Sve dræave stranke Konvencije izmijenjene ovim Protokolom, bez obzira jesu
li Ëlanice Organizacije, ovlaπtene su sudjelovati u postupku razmatranja i usvajanja
izmjena pred Pravnim odborom.
5. Izmjene se usvajaju dvotreÊinskom veÊinom dræava stranaka Konvencije
izmijenjene ovim Protokolom koje su prisutne i glasuju u Pravnom odboru proπirenome
kako je predvieno u stavku 4., pod uvjetom da barem jedna polovica dræava stranaka
Konvencije izmijenjene ovim Protokolom bude prisutna u vrijeme glasovanja.
6. Kada postupa po prijedlogu za izmjenu granica odgovornosti, Pravni odbor Êe
uzeti u obzir iskustvo s nezgodama te osobito iznos πtete koja proizlazi iz njih, promjene
u novËanim vrijednostima i uËinak predloæene izmjene na troπkove osiguranja.
7. (a) Nijedna izmjena granica odgovornosti na osnovi ovog Ëlanka ne moæe
se razmatrati prije nego protekne pet godina od datuma kada je ovaj Protokol
otvoren za potpisivanje niti prije proteka pet godina od datuma stupanja na
snagu prethodne izmjene usvojene na osnovi ovoga Ëlanka.
(b) Nijedna granica odgovornosti se ne moæe povisiti tako da prijee iznos koji
odgovara granici utvrenoj u Konvenciji kako je izmijenjena ovim
Protokolom, uveÊan za πest posto godiπnje, izraËunato na sloæenoj osnovi
od datuma kada je ovaj Protokol otvoren za potpisivanje.
(c) Nijedna granica odgovornosti se ne moæe povisiti tako da prijee iznos koji
odgovara granici utvrenoj u Konvenciji kako je izmijenjena ovim
Protokolom pomnoæeno s tri.
8. Organizacija Êe obavijestiti sve dræave stranke o svakoj izmjeni usvojenoj u
skladu sa stavkom 5. Smatrat Êe se da je izmjena prihvaÊena poπto protekne rok od
osamnaest mjeseci nakon datuma obavijesti, osim ako u tom roku najmanje jedna
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at the time of the adoption of the amendment have communicated to the Secretary-
General that they do not accept the amendment, in which case the amendment is
rejected and shall have no effect.
9 An amendment deemed to have been accepted in accordance with paragraph 8
shall enter into force eighteen months after its acceptance.
10 All States Parties shall be bound by the amendment, unless they denounce this
Protocol in  accordance with Article 21, paragraphs 1 and 2 at least six months before
the amendment enters into force. Such denunciation shall take effect when the amend-
ment enters into force.
11 When an amendment has been adopted but the eighteen-month period for its
acceptance has not yet expired, a State which becomes a State Party during that pe-
riod shall be bound by the amendment if it enters into force. A State which becomes
a State Party after that period shall be bound by an amendment which has been ac-
cepted in accordance with paragraph 8. In the cases referred to in this paragraph, a
State becomes bound by an amendment when that amendment enters into force, or
when this Protocol enters into force for that State, if later.
ARTICLE 24
Depositary
1 This Protocol and any amendments adopted under Article 23 shall be deposited
with the Secretary-General.
2 The Secretary-General shall:
(a) inform all States which have signed or acceded to this Protocol of:
(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification,
acceptance, approval or accession together with the date thereof;
(ii) each declaration and communication under Article 9, paragraphs 2 and
3, Article 18, paragraph 1 and Article 19, paragraph 4 of the Convention
as revised by this Protocol;
(iii) the date of entry into force of this Protocol;
(iv) any proposal to amend the limits which has been made in accordance
with Article 23, paragraph 2 of this Protocol;
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Ëetvrtina dræava koje su bile dræave stranke u vrijeme usvajanja izmjene obavijeste
glavnog tajnika da ne prihvaÊaju izmjenu, u kojem sluËaju je izmjena odbijena i bez
uËinka.
9. Izmjena za koju se smatra da je prihvaÊena u skladu sa stavkom 8. stupa na
snagu osamnaest mjeseci nakon njezina prihvaÊanja.
10. Izmjena obvezuje sve dræave stranke, osim ako otkaæu ovaj Protokol u skladu
sa stavcima 1. i 2. Ëlanka 21. najmanje πest mjeseci prije stupanja te izmjene na snagu.
Takvo otkazivanje proizvodi uËinak u trenutku stupanja izmjene na snagu.
11. Kada je izmjena usvojena, ali rok od osamnaest mjeseci za njezino prihvaÊanje
joπ nije protekao, dræava koja postane dræava stranka za vrijeme tog razdoblja bit Êe
obvezana tom izmjenom ako ona stupi na snagu. Dræava koja postane dræava stranka
nakon proteka toga razdoblja bit Êe obvezana izmjenom koja je prihvaÊena u skladu
sa stavkom 8. U sluËajevima navedenim u ovome stavku, dræava postaje obvezana
izmjenom kada ta izmjena stupi na snagu ili kada ovaj Protokol stupi na snagu u
pogledu te dræave, ako je to kasnije.
»LANAK 24.
Depozitar
1. Ovaj Protokol, kao i svaka izmjena usvojena na osnovi Ëlanka 23., bit Êe pohra-
njeni kod glavnog tajnika.
2. Glavni tajnik:
(a) obavjeπtava sve dræave koje su potpisale ovaj Protokol ili mu pristupile:
(i) o svakom novom potpisivanju ili polaganju isprava o potpisivanju,
prihvaÊanju, odobrenju ili pristupanju, kao i o datumu izvrπenja tih
radnji;
(ii) o svakoj izjavi ili obavijesti danoj na osnovi stavaka 2. i 3. Ëlanka 9.,
stavka 1. Ëlanka 18. i stavka 4. Ëlanka 19. Konvencije kako je
izmijenjena ovim Protokolom;
(iii) o datumu stupanja na snagu ovoga Protokola;
(iv) o svakom prijedlogu za izmjenu granica odgovornosti koji je podnesen
u skladu sa stavkom 2. Ëlanka 23. ovoga Protokola;
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(v) any amendment which has been adopted in accordance with Article 23,
paragraph 5 of this Protocol;
(vi) any amendment deemed to have been accepted under Article 23,
paragraph 8 of this Protocol, together with the date on which that
amendment shall enter into force in accordance with paragraphs 8 and
9 of  that Article;
(vii) the deposit of any instrument of denunciation of this Protocol together
with the date of the deposit and the date on which it takes effect;
(viii) any communication called for by any Article of this Protocol;
(b) transmit certified true copies of this protocol to all States which have signed o
acceded to this Protocol.
3 As soon as this Protocol comes into force, the text shall be transmitted by the
Secretary-General to the Secretariat of the United Nations for registration and publi-
cation in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.
ARTICLE 25
Languages
This Protocol is established in a single original in the Arabic, Chinese, English,
French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic.
DONE AT LONDON this first day of November two thousand and two.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised by their re-
spective Governments for that purpose, have signed this Protocol.
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(v) o svakoj izmjeni koja je usvojena u skladu sa stavkom 5. Ëlanka 23.
ovoga Protokola;
(vi) o svakoj izmjeni koja se smatra prihvaÊenom na osnovi stavka 8. Ëlanka
23. ovoga Protokola, kao i o datumu kada ta izmjena stupa na snagu u
skladu sa stavcima 9. i 10. navedenog Ëlanka;
(vii) o polaganju svake isprave o otkazivanju ovoga Protokola kao i o datumu
kada je ta isprava poloæena te o datumu kada otkazivanje stupa na snagu;
(viii) o svakom priopÊenju koje se zahtijeva na osnovi bilo kojeg Ëlanka
ovoga Protokola;
(b) dostavlja ovjerene prijepise ovoga Protokola svim dræavama koje su ga
potpisale ili mu pristupile.
3. »im ovaj Protokol stupi na snagu, glavni tajnik Êe njegov tekst dostaviti tajniπtvu




Ovaj Protokol je saËinjen u jednom izvorniku na arapskom, kineskom, engleskom,
francuskom, ruskom i πpanjolskom jeziku, od kojih je svaki tekst jednako vjerodos-
tojan.
SA»INJENO U LONDONU prvoga studenog dvijetisuÊe i druge.
U OVJERU GORNJEGA su niæe potpisani, koji su za tu svrhu bili valjano ovlaπteni
od svojih vlada, potpisali ovaj Protokol.
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ANNEX
CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY
IN RESPECT OF LIABILITY FOR THE DEATH OF AND PERSONAL
INJURY TO PASSENGERS
Issued in accordance with the provisions of Article 4bis of the Athens Convention
relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 2002.
This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy
of insurance or other financial security satisfying the requirements of Article 4bis of
the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by
Sea, 2002.
Type of Security .........................................................................................................
Duration of Security ...................................................................................................
Name and address of the insurer(s) and/or guarantor(s)
Name...........................................................................................................................
Address .......................................................................................................................
This certificate is valid until ..............................................................................
Issued or certified by the Government of ..........................................................
(Full designation of the State)
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Name and full adress of the
principal place of business of
the carrier who actually
performs the carriage.
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PRILOG
SVJEDODÆBA O OSIGURANJU ILI DRUGOM FINANCIJSKOM
JAMSTVU ODGOVORNOSTI ZA ©TETU ZBOG SMRTI I TJELESNE
OZLJEDE PUTNIKA
Izdano u skladu s odredbama Ëlanka 4bis. Atenske konvencije o prijevozu putnika
i njihove prtljage morem, iz 2002.
Ovime se potvruje da je u pogledu gore imenovanoga broda na snazi polica
osiguranja ili drugo financijsko jamstvo koje udovoljava zahtjevima Ëlanka 4bis.
Atenske konvencije o prijevozu putnika i njihove prtljage morem, iz 2002.
Vrsta jamstva .............................................................................................................
Trajanje jamstva ........................................................................................................
Naziv i adresa osiguratelja (ili viπe njih) i/ili jamca (jamaca)
Naziv ..........................................................................................................................
Adresa ........................................................................................................................
Ova svjedodæba vrijedi do ................................................................................
Izdana ili ovjerena od Vlade.............................................................................
(potpuno ime dræave)
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OR
The following text should be used when a State Party avails itself of Article 4bis,
paragraph 3:
The present certificate is issued under the authority of the Government of .......................
........................ (full designation of the State) by .......................................... (name of
institution or organisation)
At ...................................    On ......................................
                 (Place)                               (Date)
................................................................................................
                                  (Signature and Title of issuing or certifying official)
Explanatory Notes:
1 If desired, the designation of the State may include a reference to the competent
public authority of the country where the Certificate is issued.
2 If the total amount of security has been furnished by more than one source, the
amount of each of them should be indicated.
3 If security is furnished in several forms, these should be enumerated.
4 The entry “Duration of Security” must stipulate the date on which such security
takes effect.
5 The entry “Address” of the insurer(s) and/or guarantor(s) must indicate the prin-
cipal place of business of the insurer(s) and/or guarantor(s). If appropriate, the place
of business where the insurance or other security is established shall be indicated.
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ILI
SljedeÊi tekst bi se trebao koristiti kada dræava stranka koristi moguÊnost predvienu
u stavku 3. Ëlanka 4bis.:
Ovu svjedodæbu je, na osnovi ovlasti Vlade ...............................................................
(potpuno ime dræave), izdao/la .............................. (naziv institucije ili organizacije)
U..................................... dana.................................
   (Mjesto)                               (Datum)
                                .…..……………………................................................................
                      (Potpis i funkcija sluæbenika koji izdaje ili ovjerava svjedodæbu)
Objaπnjenja
1. Ako se to æeli, uz ime dræave moæe se uputiti i na nadleæno tijelo dræave koja je
izdala svjedodæbu.
2. Ako ukupni iznos jamstva potjeËe iz viπe izvora, potrebno je naznaËiti iznos
svakoga od njih.
3. Ako je jamstvo dano u nekoliko oblika, oni moraju biti nabrojeni.
4. U rubrici “Trajanje jamstva” mora se navesti datum kada takvo jamstvo stupa
na snagu.
5. U rubrici “Adresa” osiguratelja (ili viπe njih) i/ili jamca (jamaca) mora se
naznaËiti glavno poslovno sjediπte osiguratelja (ili viπe njih) i/ili jamca (jamaca).
Ako je to prikladno, naznaËit Êe se poslovno sjediπte gdje je osiguranje ili drugo
jamstvo zakljuËeno.
Preveo:
Dr. sc. Jasenko Marin, viπi asistent
Jadanski zavod HAZU
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